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AZ ÜZEMEK ÉS A MŰVELŐDÉSI OTTHONOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI 
A magyar népmüvelés a felszabadulás után nagy utat tett 
meg mai állapotáig. Közművelődési törvényünk birtokában nyu-
godtan elidőzhetünk egy-egy ilyen fontos résztémánál, mint a 
jelenlegi: "Az üzemek és a művelődési otthonok együttműködé-
sének lehetőségei". 
Mindenesetre: tul jutva népművelésünk "hórukk korszakán" 
a teendők országos méretű "egységformáin", azok "egységtar-
talmain", a biztos társadalmi háttér /gazdasági alap, részben 
alkalmas intézményi rendszer, eredményeket felmutató, egysé-
ges cél irányában tevékenykedő munkamegosztási rendszer, az 
alapmüveletek végzésénél már többre képes apparátus/ létezé-
sének tudatában részterületeken kereshetjük lehetőségeinket; 
mi több / ! / : teendőinket. 
Ezt kell tennünk most is . 
Tárgyunkkal kapcsolatos teendőinkről az MSZMP KB 1974. 
március 19-2o-i határozatában tömören foglalt állást: "To-
vábbra is arra kell törekedni, hogy az állami közművelődési 
intézmények mellett mindazok a társadalmi szervezetek és 
gazdasági egységek, amelyeknek közművelődési feladatuk van, 
vállajanak fokozottabb felelősséget tagjaik, dolgozóik műve-
lődéséért." 
Az 1976. évi V. törvény / a közművelődési törvény/ 6.§-
nak 3 . bekezdésében a megoldás útjára, módjára utal: "A köz-
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művelődési feladatokat, a közművelődés feltételeinek létre-
hozását és fejlesztését, a közreműködő állami szervek és tár-
sadalmi szervezetek, a munkahelyi, lakóhelyi és a családi kö-
zösségek, az oktatási-nevelési és közművelődést szolgáló in-
tézmények egymásra épülő, egymást kiegészitő összehangolt te-
vékenységükkel valósítják meg." 
Közös teendőink tartalmát a törvény 11. §-a vázolja: 
"A közművelődés irányításában és szervezésében részt ve-
vő szervek feladata, hogy minden állampolgárra kiterjedően 
kö zremükö dj enek: 
a/ a művelődési igények állandó fejlesztésében és kielé-
gítésében, az általános tájékozódási lehetőségek meg-
teremtésében; 
b/ az általános műveltség - a művészeti, társadalomtudo-
mányi, természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, 
egészségügyi, testi és környezeti kultura - rendszeres 
gyarapitásában; 
c/ a szocialista világnézet, az erkölcs, a magatartás, az 
életmód és az Ízlés fejlesztésében; 
d/ a politikai műveltség, a közéleti tevékenység fejlesz-
tésében, az állampolgári ismeretek bővítésében; 
e/ a munkakultura, a szakmai képzettség rendszeres ki-
egészítésében és megújításában; 
f / a művelődési közösségek kialakításában és fejleszté-
sében; a szabad idő hasznos eltöltésének megszervezé-
sében és a kulturált szórakozás feltételeinek megte-
remtésében; 
g/ a kulturális alkotóképesség kibontakoztatásában." 
A rendelkezésünkre álló idő arra sajnos nem elegendő, 
hogy a fenti nevelési területek mindegyikével kapcsolatban 
kifejtsük és példán bemutassuk: hogyan kapcsolódhat össze az 
üzem és a művelődési otthon munkája. Meg kell elégednünk né-
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hány kapcsolódási lehetőség felvázolásával pl . egy megyén be-
lül- kialakult gyakorlatának bemutatásával. Annyit azonban igy 
is el lehet mondani, amennyi elégséges lehet az együttműködés 
elvi és gyakorlati lehetőségének bizonyítására, s nem utolsó 
sorban: adaptálható példát állit a tisztelt hallgatóság, a 
kollegák elé. 
- Megjegyzem, hogy hasonló céllal és eredménnyel lehetne vé-
gigjárni az üzemek és a könyvtárak, muzeumok, filmszínházak, 
színházak stb. közművelődési intézményekkel már kialakított 
és kialakítható munkakapcsolatait. Továbbá azt, hogy ismere-
teim szerint kevés ma már az országnak az a helye, ahonnan 
a gyakorlati kapcsolatok egy-egy jó példáját ne tudnánk ci-
tálni. Ez a tény örvendetes! Feladatom most mégis: hajdú-
bihari példákon ábrázolni az üzemek és művelődési otthonok 
együttműködésének lehetőségeit. 
Az 196o-as, 197o-es évek fordulóján vált megyénkben is 
elsődleges programmá a munkahelyi népmüvelés, illetve a mun-
kásság alaprétegeinek: a segédmunkásoknak, betanított segéd-
munkásoknak, a szakmunkásoknak, kiemelten ezek szűkebb réte-
geinek: az ifjúságnak s a nőknek tudatformálása. 
Azóta a megyeszékhelyről irányított, közművelődési ak-
ciókban realizálódó kapcsolatformáknak egész sorát hoztuk 
létre, alkalmazzuk ma is. 
- Eleinte az üzemi öntevékenység kiscsoportokba zárt formáit 
szorgalmaztuk /mint szerte az országban/: a munkáskórusokat, 
zenekarokat, a néptánc-, színjátszó-, illetve irodalmi szín-
pad csoportokat mint a régi üzemi művelődési hagyományok 
felmelegitőit. Látni kellett rövid időn belül: kis hatásfo-
kú e kisérlet. Kevés embert vitatható minőségi fokon érint. 
- Uj kiscsoportos alakzatokat kezdtünk szorgalmazni, korsze-
rűbbnek itélt tartalmakkal szakköri, tanfolyami, baráti kör 
keretekben. Jöttek létre hosszabb-rövidebb időre eredménye-
sen működő /ezermester, barkács, modellező, ötvös, faragó 
stb . / szakkörök, iskolai tananyagokat felelevenítő, kiegé-
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szitő tanfolyamok, a népművelés által kezdeményezett szak-
mai /munkaegészségügyi, jogi, közgazdasági stb./ tanfolya-
mok, KRESZ-tanfolyamok, ország-világjáró baráti körök,kert-
barátkörök, kisállattenyésztő, irodalom-, film-, képzőmű-
vészet baráti körök stb.-k. A közben megnőtt és erősen to-
vábbnövekvő munkásság tömegéhez viszonyítva továbbra is 
kicsinek bizonyult a hatókör, és a hatásfok másik elemén 
- a minőségi mutatókon - is tapasztalni kellett a vézna 
részeredményeket. 
Látható volt: e módokon a munkahelyi /illetve leszűkítve 
a munkás/ tömegek nem mozdithatók. Csak művelődésre hajla-
mos vékony rétegeikhez szólhatnak. A művelődés mozgalmi 
méretekben, mozgalmi izekkel más modellben valósulhat meg 
a közművelődés uj viszonyai /általában a művelődési alkal-
mak gazdagabb kínálata, az otthon való művelődés lehetősé-
ge, az emberi mikroközösségek befelőfordulása/ miatt. Il-
letve a művelődni vágyó ember lassan kifejlődő szelektáló 
képessége miatt, amelynek legalapvetőbb motivációs hátteré-
vé - a munkahelyi, a családon kivüli és belüli - emberi 
szereppozició vált. 
Eleinte annyit láttunk csak, hogy valami olyan munkahelyi 
művelődési szerkezet kezdeményezésére van szükség, amely 
támaszkodhat a szocialista brigádmozgalomra, abba bele-
épülhet, annak kulturális vállalásaihoz művelődési alkal-
mat kinál, olyan tartalmi, művelődési alkalmat, amely fi-
gyelembe veszi a munkásember művelődési és szabadidős szo-
kásait, azt tisztelve kis léptékkél igyekszik előrevinni, 
olyan művelődési tartalmak fogadására alkalmassá tenni, 
amelyekről a korabeli közitélet azt tartotta, hogy már mű-
vészet, nem giccs; alkotás, nem dillettáns produktum; Íz-
lés, nem ízléstelenség; hasznos szabadidős program, nem 
haszontalan. 
- így jutott el megyénk első munkásmüvelő "tömegmozgalmához1* 
1967-1968-ban,a "Munkásoknak ajánljuk" cimü sorozathoz. 
Ebben szerepelt tematikus filmvetítés a Művész Moziban, éa 
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üzembe helyezve, iró-olvasó-, közönség- és raüvész-találkozó, 
tárlatlátogatás stb. Kiemelkedő, központi programként pedig 
Debrecen reprezentatív közintézményébe, a nagy hangversenyek 
szinhelyére, az Aranybika Szállóban levő Bartók Termünkbe 
invitáltuk a dolgozókat a nivós szórakoztató műsorokra, az 
üzemi szakszervezeti apparátusok közreműködésével. Komoly ée 
könnyűzene, szépirodalom /vers, próza, drámai részlet, fol-
klór anyag/ került itt a közönség elé szerkesztett tematikus 
műsorainkban neves hivatásos és amatőr együttesek, előadómű-
vészek közvetítésével. Munkásbérlettel alakitottuk ki a törzs-
közönséget. ügy látszott, hogy rang itt megjelenni. Nagy volt 
az érdeklődés, kb. fél évig a megjelenés is, aztán egyre fo-
gyatkozott a tömeg. 
- Hasonló programok biztosításával ez időszakban megyénk több 
települése is próbált a munkássághoz szólni, részben önálló-
an, részben a Megyei Művelődési Központ szolgáltató segítsé-
gével. 
1969 elején már látszott: nem ez az üdvös forma, amellyel a 
tömeges munkásmüvelódés hosszú távon megoldható. Tovább pró-
bálkoztunk. Apropót egy uj tömegprogramhoz Debrecen, illetve 
Hajdú-Bihar felszabadulásának 25. évfordulója és a Magyar 
Tanácsköztársaság 5o. évfordulója kinált. 
- Vetélkedőrendszerbe szólítottuk megyénk ipari, szolgáltató-
ipari, közlekedési, postai, kereskedelmi, vendéglátóipari 
dolgozóit. Programunkat elneveztük Szocialista brigádok 
felszabadulási kulturális vetélkedőjének. A felfokozott köz-
ponti és helyi propaganda által kialakult közhangulatban az 
üzemek vezetői és a dolgozók egyaránt elfogadták kezdeménye-
zésünket. Olyan tematikát ajánlottunk a vetélkedőrendszer-
ben, amely egyaránt érdeke volt az üzemi vezetőknek és a 
dolgozóknak. Egybevágott politikai és szakmai képző, tájé-
koztató feladataikkal. Az irodalmi és más művészeti temati-
ka pedig gazdag ée aktuális tartalmú szórakozást kinált. 
Programunk mennyiségi - némely ponton minőségi - túlzásai 
ellenére is vonzó volt a fentiek miatt. Az üzemek Debrecen-
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bői és a megyéből együtt tízezres tömeg részvételét jelez-
ték. Valős jelenlétükre a versenyek finisének óriási töme-
geket mozgósító rendezvényeiből is következtethettünk. A 
vetélkedő struktúrája ekkor még nem tette lehetővé a be-
nevezett folyamatos jelenlétének ellenőrzését. Hajdú-Bihar 
ettől kezdve vetélkedik. Kis túlzással: Vetélkedő megyeként 
tisztel bennünket az ország. 
- 197o-től Korunk Valősága néven működtetjük az előbb körvo-
nalazott, évente átformált, továbbfejlesztett vetélkedő-
rendszerünket. 1971-től működtetjük a Mezőgazdaság /koráb-
bi nevén a Falu/ Szocialista Kulturája vetélkedőrendszert, 
a mezőgazdasági dolgozók részvételével. Az első fokú hatás-
körben dolgozó tanácsi apparátusiakat 1972-től szólítjuk 
minden évben a Közszolgálatban cimü vetélkedőrendszerbe. E 
három fontos alaprétegből ma már évente megközelítően 16 ooo 
embert mozgósítunk folyamatos, az elsajátítás színvonalát 
ellenőrző művelődésre, az e terűleteken foglalkoztatottak 
kb. 2o %-át. Ugy tartjuk: nagyok az eredményeink, bár óriá-
siak mág a hiányaink, a kihasználatlan lehetőségeink, a ma 
már tudott, de még nem vállalható teendőink. 
Az oktatási intézményeket is termelő üzemnek felfogva em-
lítem meg, hogy negyedik vetélkedőrehdszerünk, a Debreceni 
Kaleidoszkóp évente 2-3ooo-es diáktömeget foglalkoztat a 
fentiek logikáját követő szerkezetével, tartalmával szintén 
1971-től. 
- Vetélkedőrendszereinkre mint kapcsolatteremtő formákra, 
struktúrákra a későbbiekben visszatérek. 
Természetesen: a régi tevékenységi' formákat nem szüntet-
tük meg üzemi, munkahelyi népművelési gyakorlatunkban, és e-
gyéb uj formákat is rendszeresítettünk. 
- A Megyei Művelődési Központ és a Megyei Tanács VB Művelő-
désügyi Osztálya Bemutatjuk címmel indított a megye képző-
művészeit éveken át népszerűsítő egyéni, illetve kiskollek-
tiv tárlatokat. Ezeket üzemekbe is sikerrel vándoroltattuk. 
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- A Szakszervezetek Hajdú-Bihar Megyei Tanácsa Kulturális,Agi-
tációs és Propaganda Csoportja /ma Osztálya/ látva é vizuális 
programok sikereit, beindította az Üzemi tárlat cimü soroza-
tát a megye alkotó művészeinek pályázat utján begyűjtött al-
kotásaiból. Évente egy tárlat anyagát a látáskultura fejlő-
déséhez Írásbeli támpontot is nyújtó szines katalógus társa-
ságában vándoroltatja Debrecen és a megye nagyobb üzemeibe 
jelentős közönségsikerrel. 
- A MAV Járműjavító Debreceni Üzemének Művelődési Házában 
1975-től komolyzenei munkásbérleti hangversenysorozatok ki-
sárlik meg a zenei műveltség fejlesztését. 
- A szocialista brigádok színházi és filmszinházi részleges 
és teltházas bérletezési formái Hajdú-Biharban is elterjed-
tek az SZUT, a Csokonai Színház, a filmszínházak, illetve az 
üzemek közös szervezésében. 
Az alkalmazott kapcsolatformák skálája tovább bővül a Megyei 
Művelődési Központ által rendszeresített kisebb volumenű ak-
ciók révén, az üzembe helyezett: 
- rendhagyó irodalmi órákkal, 
- rendhagyó zenei órákkal, 
- könyvheti, költészetnapi alkalmi, az olvasómozgalmi rend-
szeres programokkal, 
- az általában nem képzőművészeti /hanem: politikai, szoci-
ológiai, idegenforgalmi, tudományági, egészségnevelési, 
munkavédelmi, foto, díszítőművészeti stb./ vándorkiálli-
tási anyagok biztosításával, 
- a munkásszállásokra külön gonddal, de inkább helyi kezde-
ményezések révén telepitett hasonló alkalmi programokkal. 
- Debrecenben az MMK is, a megre több települése is próbálko-
zott a szocialista brigádok, máshol a szocialista brigádveze-
tők, a munkahelyi középvezetők rétegklubjainak működtetésé-
vel. Ez a kezdeményezésünk mindenütt csak ideig-óráig volt 
közkedvelt. 
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- Hasonló sorsra jutottak a régi mintára uj tartalommal, a 
Hazafias Népfront által kezdeményezve szervezett un. mun-
kásklubok is . 
Yégig tekintve e máris bő, mégis még mindig hiányos for-
maskálán, amelyben folyamatosan realizálódott művelődési ott-
honaink és üzemeink, tágabb értelemben munkahelyeink és az ott 
dolgozók művelődési tartalmú kapcsolatának jelentősebb része, 
több elméleti konklúzióhoz juthatunk. 
1 . / Lehetséges az üzemek és a művelődési otthonok alkalmi kap-
csolatainak folyamatos ismétlődése, illetve e kapcsolatok 
rendszerré szervezése. 
- Ezt ma már párthatározatok, állásfoglalások elvileg el-
várják, a közművelődési törvény, miniszteri határozatok, 
utasítások, országos hatókörű /KISZ, TOT, SZOT stb./ 
szervek szabályozták, továbbfejlesztően újra- és újra-
szabályozzák. A helyi vezető szervek testületei, a la-
kosság egyes rétegei által jelzett szükségletfelismerések 
pedig sürgetik. 
2 . / E kapcsolatok rendszerré fejlesztésének objektív és szub-
jektiv feltételei is eljutottak egy olyan fejlettségi fok-
ra, amelyen a tervszerűség dominálhat az alkalmi ösztönös-
séggel szemben, amelyen a tudatfejlesztési programok moti-
vációs hátterévé egyre inkább a termelő emberrel szemben 
támasztott szellemi követelmény válik. 
3 . / A művelődő ember részvételével megvalósuló formaskála to-
vábbfejleszthető. Egy része éppen a formaskála gazdagsága 
miatt megsemmisíthető, a kapcsolatformák elvesztésének 
veszélye nélkül. Más része külön tervezés nélkül is kon-
vergál, és a komplex hatások fejlesztése érdekében ötvöz-
hető. 
4 . / Az üzemek a közművelődési intézmények művelődési alkalmai-
ból csak olyan tartalmakat tudnak hasznosítani folyamato-
san: 
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- amelyek tartalmilag megegyeznek belső termelési szük-
ségleteik által behatárolt tudatfejlesztő programjaik-
kal, illetve a dolgozók személyes információszükségle-
tét elégitik ki; 
- amelyek alaptörekvése tehát a termelő ember és a tár-
sadalom meghatározott keretei között élő, meghatározott 
szereppozicióval felruházott ember segitése e szerep-
poziciójára való alkalmasabbá válásban; 
- amelyek abban a szerkezeti modellben programoznak, ame-
lyeket az üzemek ezektől függetlenül, belső igényeik, 
lehetőségeik alapján alakitottak ki, jelenleg a szocia-
lista brigádmozgalom keretei és tevékenységtervező—el-
számoló-jutalmazó rendszerében, időrendjében; 
- amelyek messzemenően figyelembe veszik az üzemek mű-
velődési modelljéből /belső művelődést szervező szerep-
osztásából/ adódó más-más lehetőségeket, szükségleteket, 
lehetséges közelitési módokat. 
5 . / Ilyen programok már nem képzelhetők el egy intézmény és 
egy üzem szintjén. Csakis multilaterális: több intézmény, 
több üzem, esetleg minden területileg lehetséges intézmény 
és üzem kapcsolatrendszerében valósulhat meg méreteiben ós 
minőségében egyaránt hatásosan. 
6 . / 3 kapcso'latok közvetettek és közvetlenek, szorosak és la-
zák lehetnek az. üzemek művelődési struktúrájától függően. 
Nézzük ez utóbbit egy kicsit részletesebben! 
kiás tartalmú, rendszerű munkakapcsolatot kell kialakí-
tani a tanácsi - általában üzemen kivüli - közművelődési in-
tézménnyel annak az üzemnek, amely rendelkezik belső főhivatá-
30s népművelővel és üzemen belüli közművelődési intézménnyel 
/általában klubkönyvtárral vagy művelődési házzal, illetve 
közkönyvtárral/. Megint mást annak, amely nem rendelkezik e-
zekkel, és a dolgozók művelődését a társadalmi munkás szak-
szervezeti, illetve a más rendeltetésű termelési apparátus ki-
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sebb-nagyobb csoportja tervezi, szervezi és realizálja az ál-
talános műveltséget ségitő oktatási formák vonatkozásában 
csakúgy, mint a szakmai műveltséget fejlesztő oktatási, il-
letve tanfolyami formák esetében vagy a közművelődési formák 
vonatkozásában. 
Ha a vállalatnak saját telephelyén belül van közművelődési 
intézménye, lehetővé válik a munkafolyamathoz, a termelési cé-
lokhoz közvetlenül csatlakoztatott, legfeljebb alkalmi külső, 
főleg szolgáltatást vagy módszertani támogatást igénylő tar-
talmi munka az üzemi adottságoknak megfelelő formában, időzi-
tésben. Ha a saját közművelődési intézményhez megfelelő mére-
tű, felkészültségű függetlenített saját apparátusa is van, e 
tevékenység lényegében erősebbé válhat a lakóhelyi közművelő-
désnél. Elvileg hatásosabb a művelődés-motivációs háttér az 
üzemben, mint a lakóhelyen. Gyakorlatilag ennek foka annak 
függvénye, hogy a termelő ember művelődésével kapcsolatban 
mi az üzem vezetőségének véleménye, ezügyben a termelési ér-
dekeiktől indíttatva milyenné formálták a közvéleményt. E köz-
vélemény alapján azután szűkebbre vagy tágabbra nyitva az tí-
zem kapuját a kinti kapcsolatot szervező üzemi népművelő, il-
letve szűkebbre vagy tágabbra nyílik e kapu az üzemi kapcso-
latot kereső kinti népművelő előtt. 
Mindkét esetben a közvetlen munkakapcsolatok egész sora 
képes igy kialakulni a külső /üzemen kivüli/ közművelődési, 
oktatási, tudományos stb. intézmények szakembereivel. Ti . 
programjaihoz az üzemi intézmény, üzemi népművelő rengeteg 
külső szellemi erőre szorul. Ezek a kapcsolatok lehetnek la-
zák /alkalmiak/, válhatnak szorossá /rendszeressé, jogilag is 
összekapcsolttá, közös művelődő közösségek működtetésével 
szervesen összetartozóvá/. 
Az.intézmények, pl. üzemi művelődési ház, lakóhelyi mű-
velődési ház kapcsolatában is kialakulhat a munkakapcsolatnak 
ez a módja. ' • 
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A kapcsolatoknak ezen a minőségi szintjén az üzem, illet-
ve közművelődési intézménye, valamint a segítségére levő külső 
intézmény kapcsolata jogi szabályozást igényel, a szakigazga-
tási szervek támogató, ellenőrző jelenlétét. E kapcsolat el-
juttatható a közös üzemeltetésig /fenntartásig/, üzemi intéz-
mény esetében a zártkörű tevékenység feloldásáig, területivé 
fejlesztéséig. 
Üzemeink és közművelődési intézményeink közvetett kap-
csolata is kialakítható, és ma még ez az általánosabb. 
— Az egyik eset, ha van ugyan hivatásos népművelője, illetve 
saját fenntartású közművelődési intézménye az tizemnek, vagy 
ezek egyikével bir csak, de ezek ün. belterjes népművelést 
végeznek ./csak az üzem•dolgozóit müvelik és csak belső szel-
lemi erők hasznosításával/. 
- A másik eset, ha nincs sem népművelője, sem közművelődési 
intézményé az üzemnek és mozgalmi, illetve termelési appa-
rátussal végzi e belterjes népművelést. 
A külvilággal tartott közvetett kapcsolatának vékony szá-
lát mindössze az jelenti, hogy e tartalmilag, formailag leszű-
kített munkával részben azért teljesiti a párt művelődési ha-
tározatait, e szük keresztmetszetű művelődési tartalomhoz ter-
vezési alapul veszi a helyi irányító szervek, módszertani in-
tézmények irányelveinek egy részét, dolgozóinak pedig megenge-
di, hogy egyénileg hasznosítsák a külső művelődési lehetősége-
ket, de az üzem ezt nem szorgalmazza, nem szervezi. 
Hajdú-Biharban éppen ennek a fajta üzemi, munkahelyi men-
. talitásnak bombázására bizonyult alkalmasnak a négy emiitett 
művelődési mozgalom: a Korunk Valósága, a Mezőgazdaság Szoci-
alista Kulturája, a Közszolgálatban és a Debreceni Kaleidosz-
kóp, de. ezt a szerepet betölti pl. az Üzemi Tárlat is . Ezen 
akciók rendezőszervei azok a megyei szervek és intézményeik, 
amelyeknek az ilyen bezárkózó üzemi mentalitás sem mond nemet. 
A mozgalmak felhívásaiban ők valamiféle felszólítást látnak, 
és jelentős részük respektálja ma már e "felszólítást". 
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Részben igy válik mozgalmaink sora a közvetett /megyei 
központból irányított/ kapcsolatok eszközévé a bezárkózó üze-
mek esetében. Azt hiszem, nem kell bizonyítgatnom azt az állí-
tást, hogy egyben a közvetlen kapcsolatok szorgalmazójává, a 
fejlődés folyamatában megvalósítójává is. Sok - korábban be-
zárkózó - üzemet tanítottunk meg már mozgalmaink révén a külső ! 
közvetlen munkakapcsolatok kialakítására. A kapcsolatteremtés-
nek velük egy olyan természetes kényszerét sikerült kialakíta-
ni, amelynek nem volt paragrafus ize, de lehetőségként jelent 
meg egy "önként" vállalt művelődési program /kívülről segített/ 
teljesítéséhez. Az alkalmi kapcsolatok egész sorét szülték e 
mozgalmak. Ezekből sok üzem esetében a közvetlen szorosabb 
kapcsolatok gyakorlata fejlődött ki a korábban - a közművelő-
déstől - szinte hermetikusan elzárt üzemek, munkahelyek és a 
külső közművelődési intézmények között. 
E gondolatkör kapcsán szólni kell még egy fogyatékosság-
ról. E fogyatékosság szinte a közművelődés egész - üzemen ki-
vüli - apparátusát jellemzi. Sajnos, a népművelőknek is csak 
kis része ismeri az üzemi nevelés struktura-variációit, és 
egyféle strukturaképzettel tervez üzemi kapcsolatokat. Aztán 
meglepődik, hogy nem hatott a kapcsolatteremtő szándék, és azon-
nal a természetszerűen ellenálló üzemet vádolja. 
Sajnos, itt nincs mód még az üzem /munkahely/ általános 
nevélési struktúrájának részletezésére sem, az üzemek termelé-
si struktúrájától függő variációk bejárása pedig még kevésbé 
lehetséges. 
- A témát részletesen lehet tanulmányozni pl. Csiby Sándor: 
Az üzemi nevelés pedagógiai irányelvei c. tanulmányában. 
Forráshelye a TIT és a SZOT 1966-ban kelt Munka és művelő-
dés c. kiadványa. Csiby S. vázlatát kivetítem. Munkahely, 
lakhely, művelődés c. kéziratos tanulmányomban továbbgondol-
tam e témát a bemutatott - alapvázlatot hasznosítva. Uj sé-
mámban jelzem azokat a pontokat, amelyeken tapasztalatom 
szerint kapcsolódnunk kell' az üzemi /munkahelyi/ nevelés-
hez. E sémát előadásom írásbeli anyagához mellékelem. 
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Itt meg kell elégednem e séma körvonalainak felvillantásá-
val a Csiby-féle vázlat alapján. 
A nevelési és oktatási teendők a termeiő munkából, illet-
ve a termelésben részt vevő munkaerő viszonylagos hiányaiból 
származnak. A művelődési otthonok teendői e hiányok feltárásá-
ban tanácsadóként, szakmai irányitóként, kezdeményezőként való 
részvétel, a megszüntetésükre alkalmas formák megválaszolásá-
nak segitése, a kiválasztott formák tartalmának megtervezésé-
ben, realizálásának metodikai kimunkálásában való részvétel. 
Az elvégzett művelődési munka művelődési szokásfejlesztő hatása 
vizsgálatának segitése a továbbfejlesztés, az uj szükséges, le-
hetséges lépcsőfok megtervezése érdekében. Az üzemi művelődési 
atruktura függvényében más-más üzemi szerv partnerévé válhat 
a külső közművelődési apparátus: a termelés egyik-másik osztá-
lyának /személyügynek, munkaügynek, termelésinek stb.-nek/, a 
szakszervezeti vagy más mozgalmi testületnek, ezek albizottsá-
gainak, az üzemi közművelődési intézményeknek, nem utolsó sor-
ban, főleg kis, illetve még középméretű üzemek, munkahelyek e-
setében az üzemvezetők négyszögének. 
Látható egyszeri rápillantással is e vázlatból, hogy az 
üzemi nevelés az üzemi, munkahelyi élet sok szinterén szinte 
egyidőben valósul meg, és szervezett mozgalmi, oktatási, köz-
művelődési, sport, a társadalmi élet változatos terein cso-
portkeretben, a termelési folyamat termelő közösségeiben szer-
vezetten és automatikusan, csoportkeretben és egyénileg, ter-
vezetten és esetlegesen. A kivülről felkinált tartalmi segit-
ség tehát csak akkor érhet célba, ha a tartalmától, annak cél-
jától függően az üzemi művelődési hierarchia kellő pontján je-
lentkezik "szolgálattételre". Ennek figyelmen kivül hagyása 
esetén minden külső segitő szándék elhalhat. Ha a'segitség-
igény belülről jelentkezik, ez a partnertévesztési veszély el-
vileg nem állhat fenn. Csökken ez a veszély akkor is , ha a mű-
velődési otthonok és az üzemek kapcsolatait a viszonylatokat 
jól ismerő megyei /központi/szervektől irányitják. Ma a fo-
lyamatos és széles körű üzemi és művelődési otthoni kapcsolat-
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teremtésnek ez a szervezett, összehangolt irányítása még nem 
országos gyakorlat. Hajdú-Biharban már gyakorlat. Évek óta 
együtt munkálkodik az SZMT és a Megyei Művelődési Központ, tá-
mogatja mozgalmi és igazgatási eszközeivel ezt a Megyei Párt-
bizottság, a KISZ Megyei Bizottsága, Debrecen Városi Pártbi-
zottsága és a KISZ Debrecen Városi Bizottsága, a megye alsóbb 
szintű pártbizottságai és KISZ-bizottságai, a Megyei Tanács 
és alsóbb szintű tanácsi szervei, valamint a Debreceni Megyei 
Város Tanácsa. Az emiitett művelődési mozgalmak e viszonylatok 
bemérésének, a bennük való kapcsolatteremtő tevékenykedésnek, 
e tevékenység jó begyakorlásának - a folyamatosan már majd 
egy évtizede azonos intenzitással jelenlevő központi irányí-
tással - kiváló alkalmai, bázisai. Segítségükkel biztonságos-
sá válik az üzemben a külső népművelő segitő szándékú mozgá-
sa, illetve tájékozottá válik a hasznosithatő külső forráahe-
lyek körében az üzemi tudatformálással bajlódó üzemi népművelő, 
mozgalmi káder, oktatásfelelős stb. 
Visszatérve a hajdú-bihari művelődési mozgalmakhoz, ve-
gyük szemügyre őket abból a szempontból, hogy bennük hogyan 
képes realizálódni az előbb elméletileg megközelített munka- . 
kapcsolat! 
- További mondandóm érthetősége szempontjából fontos vázolni, 
hogy e mozgalmaknak milyen a mechanizmusa. Egy-egy tárgyidő-
szakra /naptári évre, tanévre, népművelési évadra/ megyei 
rendezőszervek meghatározott ismeretterjesztő /műszaki, tu-
dományági, irodalmi-művészeti/ tartalmak ismeretterjesztő 
formájú, módszerű, színvonalú feldolgozására szólítják fel 
a megye üzemeinek, munkahelyeinek munkakollektiváit. A be-
nevező munkás, mezőgazdasági munkás, alkalmazotti, diák /ter-
melő/ primér közössegek vállalati, közművelődési intézményi 
segítséggel "megtanulják" néhány hónap alatt a vetélkedőfo-
' koz'atokőn szükséges,a felhíváshoz társuló programfüzetben, 
illetve quriak kiegészítőiben körvonalazott ismeretanyagot 
/az-e célból szervezett vagy felajánlott ismeretterjesztő 
alkalmakon: politikai és szakmai oktatási formákon, könyv-
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tári, művelődési otthoni, színházi, muzeumi, filmszinházi, 
programokon, a TV, Rádié által sugárzott, vonatkozó műsoro-
kon könyvből, sajtóból, intézmény- és alkotóműhely-látoga-
táson, üzemlátogatáson, országjáráson stb. információs for-
mákon/. líajd a különböző levelező és nyilvános versenyfoko-
zatokon számot adnak a szerzett ismeretek mennyiségéről, mi-
nőségéről. 
A meghirdetett programokra nevező "termelő" közösségeket 
a társuló üzemek /munkahelyek/ a belső és külső közművelődési 
Intézményekkel, oktatási intézményekkel, párt- és szakszerve-
zeti, tanácsi stb. testületek szakembereivel társulva készí-
tik fel . A köznapi célirányos, konkrét munkakapcsolatok egész 
/már-már követhetetlen/ sora alakul ki e folyamatban üzemi 
vezetők, középvezetők, műszakiak, mozgalmiak és a művelődési 
ágazat szakemberei között. E kapcsolatok a szervező, a tudo-
mányos ismeretterjesztő, a müvelődéspolitikusi stb. munka ezer-
nyi elemét keltik életre, közben szervezetlenül is tanitva a 
közéleti jártasságot, illetve az üzemismeretet. Á számonkérés 
folyamatában is hasonlóan szerveződnek e kapcsolatok. 
Szivet melengető.tömegessé váló tapasztalat, hogy: 
- a népművelőinknek nem gond bejutani konkrét művelődési 
teendők ellátására az üzemekbe; 
- az üzemek bátran, céltudatosn, konkrétan igénylik a 
népművelők, a közművelődés más szakembereinek segítsé-
gét ; 
- a műszaki értelmiség egész sora válik /sokszor már a 
főhivatású kollegáinkat is megszégyenítő/ hobbys "nép-
művelővé"; nemcsak a művelődési alkalmak közönségszer-
vezőjévé, hanem társadalmi munkás népművelővé; 
- mozgalmaink révén a művelődési alapok is hasznos célok 
realizálásához társulnak; 
- a brigádmozgalom nemes művelődési tartalmakkal telik 
meg, 
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- az üzemi népművelés számára elengedhetetlen támogató-
közitélet adott ma már a megyénkben. 
Külön kellene szólni - akár elemzőleg - megyénk két nagy 
üzemében, a HIM-ben és a MÁV Járműjavítóban végzett művelődés-
szociológiai kutatómunkáról, a velük kapcsolatban kialakult 
üzemi kapcsolatokról, illetve a művelődési otthonok és az üze-
mek ilyen tárgyú kapcsolatainak szükségességéről. Időhiányban 
nem tehetem. Jelzem viszont, hogy kapcsolataink tudatossága ma-
gas fokának .záloga az olyan tervezést megelőző kutatások elvég-
zése, amelyek a tervfeladatok tudományos feltárását teszik le-
hetővé, az akciók olyan hatásvizsgálatokkal való lezárása, a-
melyek arra figyelnek, hogy a közművelődési folyamat milyen 
irányban, milyen mértékig mozditotta el a művelődési szokáso-
kat, amelyek a továbbfejlesztés szükséges irányát jelzik. 
Néhány összegező gondolatra talán még van időm. 
Az üzemek és a művelődési otthonok együttműködésének e-
zernyi más jó példáját lehetne ma már összegyűjteni az ország-
ban és még Hajdú-Biharban is . A megyei módszertani kiadványok-
nak, a Népművelési Intézet sokszorositványainak egész sorát, 
a TIT szegedi, 1976. évi munkásmüvelődósi nyári egyetemének 
anyagát átnézve, több megye, város, nagyüzem mozgalmainkhoz, 
egyedibb nevelési alkalmainkhoz hasonló akcióinak konkrét ter-
vét, lebonyolított "kutatási" programját ismerve, nyugodtan 
állithatom mindezt. További példákat csak azért nem idézek, 
mert a figyelemre méltó példák kis részét sem említhetném meg,, 
és egyéni ismereteik alapján is kiegészíthetik e hajdú-bihari 
példatárat. 
Az üzemi tudatformáló és nevelő területek jóval szélesebb 
skálájára irányulhatna valójában a segitő kéz aktivitása, mint 
amelyre a népmüvelés /a művelődési otthoni hálózat vagy akár a 
közművelődési intézményrendszer/ apparátusainak figyelme, ere-
je ma kiterjeszti azt. 
Üzemeinknek, munkahelyeinknek is jobban kellene igényel-
niük a művelődési otthonok /más közművelődési intézmények/ 
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Bzervezett, sokoldalú, alkalmi és főleg folyamatos segítsé-
gét. 
Ha a közművelődési törvény idézett ll.§-ának pontjait kö-
vettem volna mondanivalóm megszerkesztésében, ennek szükséges-
ségét nemcsak megéreztethettem volna, hanem tételesen bizonyít-
hattam volna. Ugy érzem azonban, hogy mindenekelőtt a tudatos-
ság /tervszerűség/ szinvonalát kell közös erővel e területen 
is továbbfejleszteni, s ehhez a jó példák ereje ma még gyorsab-
ban vezet, mint a tudományos értekezés. Talán sikerült a fejlő-
dési ut gyors bejárását segitenem. 
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M e l l é k l e t 
Az üzemi oktatás területei 
1 . / Szakmai képző és továbbképző tanfolyamok: 
a/ szakmunkás-, betanitott munkás- és segódmunkásképző 
tanfolyamok, 
b/ céltanfolyamok, 
c/ szakmai továbbképző tanfolyamok, 
d/ mérnöktovábbképző tanfolyamok, 
e/ vezetőképző- és vezető-továbbképző tanfolyamok. • 
E tanfolyamok szervezését általában az üzemek szakmai osz-
tályai: termelési osztály, munkaügyi osztály, fejlesztési 
osztály stb. végzik. Döntésüktől függően szerepet kap ben-
nük az üzem szakszervezeti bizottsága, közművelődési in-
tézményei is . 
2 . / Politikai tanfolyamok, oktatási formák: 
a/ pártszemináriumok, alsó fokú politikai tanfolyamok, 
b/ kihelyezett pártiskolai tagozatok, 
• c/ szakszervezeti politikai tanfolyamok, 
d/ KISZ-szemináriumok. 
Szervezőik az üzemi pártbizottságok, szakszevezeti bi-
zottságok, KISZ-bizottságok. Az üzem közművelődési intéz-
ményei, szervei ezek létével is hivatottak számolni. Igény 
alapján besegíthetnek ezek programjaiba közművelődési ki-
egészítőkkel. 
3 . / Szakmai ismereteket általános irányban fejlesztő kiscso-
portos formák: 
a/ munkásakadémiák, szabadegyetemek, 
, .b/. szakkörök, kisérleti vagy vitakörök, 
c/ ujitó körök, klubok, 
d/ műszaki-technológiai baráti körök, klubok, 
. e/ Vöröskereszt- és MHSZ-tanfolyamok. 
E fonnák szervezésében felelősként, realizálóként egya-
ránt jelen van az üzem több, már emiitett szakmai osztá-
lya, de már a közművelődés üzemi szerveinek, intézményei-
nek bármelyike, Vöröskeresztes és MHSZ szerve i s . Létre-
hozásukban a közművelődési intézményeknek kezdeményező-
ként is szerepet kell vállalniuk. 
A szakmai informálódás egyéb irányitott területei 
1 . / Különböző szintű termelési tanácskozások, termelési, fej-
lesztési tervviták. 
2 . / Szóbeli, Írásbeli és szemléltető tájékoztatók, fórumok. 
E formák írányitói, szervezői, a különböző szakmai osztá-
lyok, általában a gazdasági vezető szervek, szakszervezeti 
bizottságok, párt- és KISZ-szervek, tartalmuktól függően 
esetleg az üzemi közművelődés szervei, intézményei. 
Az információtartalom itt leginkább gazdaságpolitikai, 
közgazdasági, bérügyi, műszaki, technológiai, munkaszer-
vezési, munkajogi, munkavédelmi, munkaegészségügyi, va-
gyonvédelmi ismeret. 
Az információ hatókörét tekintve lehet a népgazdaságin, 
iparágra, a vállalatra, üzemre, üzemrészre, műhelyre, ter-
melő közösségre /brigádra/ , a dolgozó saját feladatkörére 
kiterjedő. 
Az általános és szakmai informálás közművelődési területei 
1 . / Általános műveltséget fejlesztő oktatási alakzatok: 
a/ alapismereti tanfolyamok, 
b/ tananyag-felelevenitő tanfolyamok, konzultációk, 
c/ vizsga-előkészitő tanfolyamok, konzultációk, kísérleti 
alkalmak, 
d/ felvételi előkészítő tanfolyamok, konzultációk, kísér-
leti alkalmak. 
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Szervezői különböző szintű gazdaságvezetői kezdeményezés 
után: a szakszervezeti bizottságok, az üzemi közművelődési 
intézmények, területi oktatási és közművelődési intézmé-
nyek. 
2 . / Tananyag-kiegészitő közművelődési alakzatok 
Formailag részletezve lásd a következő pontban! Tartal-
mukat tekintve e formák vagy horizontálisan vagy verti-
kálisan növelik a szakmai oktatás vagy az általános ok-
tatás tananyagait. Szervei, intézményei, üzemi felkérésre 
külső közművelődési intézmények. 
3 . / Általános műveltségi.kiscsoportok: 
a/ szakkörök, laboratóriumi közösségek, 
b/ tanfolyamok, 
c/ akadémiák, szabadegyetemek, 
d/ öntevékeny művészeti csoportok, 
e/ baráti körök, 
f / réteg- és általános klubok. 
Ezekben viszonylag stabil tagság állandó szakmai vezetés 
mellett aktivizálódik. Szervezők itt az üzemi közművelő-
dés szervei, intézményei, vagy, - jó esetben üzemi felké-
résre - a területi közművelődési intézmények. 
4 . / A közművelődés kötetlenebb alkalmi formái: 
a/ ismeretterjesztő rendezvények: előadások, előadássoro-
zatok, kiállitások, ankétok, viták, látogatások, ta-
pasztalatcserék, bemutatók, iró-olvasó, közönség és mű-
vész-találkozók, vetélkedők, filmvetítések, országjárá-
sok, külföldi túrák, beszámolók, népgyűlések, formailag 
komplex tematikai sorozatok stb. 
b/ irásos ismeretterjesztő formák: pályázatok, írásbeli 
véleménygyüjtők, téma- és forrásanyagfeltáró tanulmá-
nyok stb. 
c/ emlékrendezvények: politikai, tudományos vagy művészeti 
tartalommal, 
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d/ szórakoztató /és igy nevelő/ formák: műsoros rendez-
vények, előadói estek, színházlátogatások, vetitések, 
baráti és más rétegtalálkozók, hangversenyek, táncos 
és majálisszerü rendezvények, szórakoztató klubprogra-
mok, kaszinőzási lehetőségek. 
Ezeknek szervezői természetesen a közművelődés üzemi 
szervei és intézményei. Tartalmuk természetesen egya-
ránt meríthet az általános műveltség, szakmai művelt-
ség és tárgyköreinek beláthstatlanul gazdag tárházá-
ból. Altalános érdeklődésre viszont csak akkor tartha-
tunk számot, ha szakmai /a dolgozók foglalkozásához 
kapcsolódó/ tematikát vállalva nem a szakmai alapisme-
retek átadására vállalkoznak, hanem azok bővítésére, 
korszerűsítésére, fejlődési tendenciájuk bemutatására. 
Fontos, hogy az életbe való kitekintést, a személyiség 
teljessé válását, az önmegvalósulást segitsék. 
Az üzemi nevelés területei 
1 . / Mindaz az oktatási és tájékoztatási forma, amelyet vázol-
tam egyben alkalmas a dolgozó üzemen belüli nevelésére. A 
szervezett oktatás és általános tájékoztatás természetes 
velejárója a személyiségfoimálás. 
2 . / A termelőmunkában szintén megtaláljuk a nevelő hatású té-
nyezőket. 
a/ Közvetlen nevelő hatású tényező: 
- a munkaszervezés színvonala, 
- a munkakörülmények színvonala, 
- a megmunkálandó anyag, a termelés és a termék kor-
szerűségi szintje. 
b/ Közvetett nevelő hatású tényézők: • 
- anyagi és 
- erkölcsi elismerés, 
- egyéni és társadalmi érdekek érvényesülése', 
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- az üzemi légkör, amely függvénye az irányitáa éa ve-
zetés színvonalának, a termelés tárgyi feltételeinek, 
a dolgozók szakmai és általános műveltségi színvona-
lának, a személyi kapcsolatok minőségének, a társadal-
mi szervezetek és intézményeik nevelőmunkájának. 
Látható tehát, hogy az üzemi neveléa egyaránt beépül a 
termelési folyamatba és az oktatási folyamat egészébe, 
így megvalósításáért természetesen mindazok felelősek, 
akik a termelési és az oktatási folyamatokat irányítják, 
vezetik. 
Ahhoz, hogy e feladatukat teljesíthessék, céltudatos tu-
datformálási, nevelési tervre van szükségük, csakúgy, mint 
a mérnöki pontosságú termelési tervre. Csakis mély társa-, 
dalomismeret alapján lehet a művelődési tervből az esetle-
gességet, az ötletszerűséget kizárni. Márpedig ki kell 
zárni, hogy a művelődés a termelést szolgálhassa. 
I . Az üzemi oktatás területei 
1 . / Szakmai képző- és továbbképző tanfolyamok: 
a/ szakmunkás-, betanitott munkás- és segédmunkáskép-
ző tanfolyamok, 
b/ céltanfolyamok, 
c/ szakmai továbbképző tanfolyamok, 
d/ mérnöktovábbképző tanfolyamok, 
e/ vezető-továbbképző tanfolyamok. 
2 . / Politikai tanfolyamok: 
a/ pártszemináriumok, 
b/ szakszervezeti politikai iskolák,' 
c/ KISZ-szémináriumok. 
3 . / Szakmai ismereteket általános irányban fejlesztő 
tanfolyamok: 
a/ munkásakadémiák, 
- b/ szakkörök, 
c/ Vöröskereszt- és UHSZ-tanfolyamok. 
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4 . / Az információk rendszere: 
- tájékozódás a részmunkához szükséges alapvető is-
meretekről és ezzel kapcsolatos feladatokról, 
- részvétel a vállalat kollektív életében. 






f / bérügyi, 
g/ személyügyi, 
h/ kulturális és sporti nformációk. 
Terjedelmük szerint vonatkozhatnak: 
a/ a vállalat általános fejlődésére, 
b/ a műhely, üzemrész munkájára, 
c/ a dolgozó saját feladatkörére. 
Módszer tekintetében az információ lehet: 
a/ szóbeli, 
b/ Írásbeli, 
c / szemléltető. 
Nevelés a terme lomunkéban 
1 . / Közvetlen nevelő hatású tényezők: 
a/ a munkaszervezés szinvonala, 
b/ a kulturált munkakörülmények. 
2 . / Közvetett nevelő hatású tényezők: 
a/ anyagi és 
b/ erkölcsi elismerés, 
c/ egyéni és társadalmi érdekek érvényesülése. 
I I I . Üzemi népművelés 
1 . / Szervező munka kulturális értékek megismerésére. 
2 . / Nevelés népművelési formákban. 
IV. Emberi kapcsolatok az üzemben 
1 . / Üzemi légkör. 
2 . / A dolgozók közötti személyi kapcsolatok. 
3 . / A társadalmi szervezetek nevelő munkája. 
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